






































La question du Travail chez Bergson
Kaoru TANIGUCHI
ABSTRACT
Le présent article a pour but de mettre au clair les traits caractéristiques de la notion du travail
dans la pensée bergsonienne.
Premièrement, Bergson examine le travail humain à travers la fabrication des outils, puisque
l’intelligence humaine nous rend essentiellement Homo Faber. C’est surtout sur la fabrication des ma-
chines que le philosophe se concentre, car la machine représente nos outils reconstruits avec des élé-
ments bien decoupés. Celle-ci est aussi importante car elle nous permet d’élargir nos corps ; elle
devient notre nouvel «organe». Mais l’intelligence n’est qu’une faculté limitée qui se caractérise par
sa fatigue et sa paresse. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle ne peut pas entièrement réaliser
le dynamisme vital.
En second lieu, l’examen du travail humain se développe sous deux aspects dans les Deux
Sources : d’une part l’obligation des habitudes sociales, et d’autre part le travail inlassable du mys-
tique.
Nous retrouvons ainsi la problématique fondamentale de la pensée bergsonienne, celle de la re-
alité mouvante du vital et les limites de son adaptation matérielle.
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の中に PUF Quadrige 版の頁を示した。引用文中の
下線は原文イタリック箇所を示している。引用に際
して，以下の略号を用いた。：
DS : Les Deux Sources de la Morale et de la Reli-
gion, PUF Quadrige
EC : Evolution Créatrice, PUF Quadrige
ES : L’Energie Spirituelle, PUF Quadrige

























































9 «Bergson et la technique» in Bergson : Naissance
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「労働」「働く」とはどういうことか ―― ベルクソンの社会論を手がかりに ――
― ６１ ―
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抄 録
本論文では，「労働」とは何か，「働く」とはどういうことかについて，ベルクソン哲学を手がか
りに考察していく。
ベルクソンよると，他の動物と対比して人間の特徴は知性を持つことである。そして，この知性
の典型的な働きは，機械を作ることにある。それゆえ，人間は「ホモ・サピエンス」である以前に
「ホモ・ファベル」なのだ。機械とは，要素的な部品の組み合わせによって作られた，反復的な動
作をする道具である。こうした機械の特徴は，知性の在り方を象徴するものでもある。また，機械
は，人間の身体を拡張し，新しい「器官」となる点でも重要な意味をもつ。
ところで，セリスの解釈によると，ベルクソンの知性は，生存のために労力を節約することを一
つの目標とする点において，「怠慢な知性」である。例えば，機械の製作は，生産の労力の削減の
ためになされるのだ。知性は怠慢であるがゆえに，生命の持つ無限のダイナミズムを実現しきれな
い。
ベルクソンが生命のダイナミズムの開花を見るのは，「開かれた社会」における「聖人」の働き
においてである。聖人は，自分のためでも義務のためでもなく自発的に働き，その働きが知らず知
らずに他の人への呼びかけとなる。呼びかけに答える人々の働きが，開かれた社会を作る。こうし
た労働の在り方は，「自己実現」を仕事の目標とするような昨今の労働観に対する一つのアンチテー
ゼとなりうるだろう。
キーワード：ベルクソン，労働，製作，知性
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